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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berangkat dari banyaknya beredar buku-buku populer rumah 
tangga Islami yang didominasi oleh buku-buku swa-bantu (pedoman, tuntunan, 
dan motivasi). Sebagai media transmisi pengetahuan, buku tersebut tentunya 
membawa wacana-wacana pengetahuan bagi pembacanya. Salah satu wacana 
yang dibawa oleh buku-buku populer rumah tangga Islami adalah wacana hukum 
keluarga, karena buku tersebut banyak berbicara persoalan kehidupan rumah 
tangga. Wacana hukum keluarga yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 
saat ini bersumber pada tiga hukum, yaitu hukum Islam, adat, dan negara. 
Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat wacana hukum keluarga 
seperti apa yang direpresentasikan oleh buku-buku populer rumah tangga Islami, 
serta bagaimana wacana tersebut dikonstruksi dalam buku-buku tersebut. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan 
pendekatan analisis wacana dengan kerangka kerja analisis wacana kritis Norman 
Fairclough yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan 
praktik sosio-kultural. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian 
pustaka (library research) yang didukung oleh penelitian lapangan (field 
research) dengan data primer adalah buku-buku populer rumah tangga Islami, 
sedangkan data sekunder adalah hasil wawancara dengan beberapa pekerja buku, 
dan beberapa literatur yang terkait. 
Penelitian ini menemukan bahwa wacana hukum keluarga yang 
direpresentasikan dalam buku-buku populer rumah tangga Islami didominasi oleh 
wacana hukum keluarga Islam konservatif dan bias gender, karena lebih banyak 
merujuk pada fikih klasik yang banyak memarginalkan posisi perempuan dalam 
rumah tangga. Meskipun demikian, ada beberapa buku yang juga merujuk pada 
hukum negara. Secara tekstual, wacana hukum yang konservatif dan bias gender 
tersebut dikonstruksi dengan kata dan kalimat yang mengarah pada bias gender, 
dan teks-teks banyak merujuk pada fikih-fikih klasik, serta dikemas dengan gaya 
populer, ringan, dan menarik. Dalam tataran praktik diskursif, produksi teks lebih 
bermotif ekonomi, sehingga menampilkan wacana hukum yang dominan dalam 
masyarakat, serta pemahaman yang lumrah bagi masyarakat. Di sisi lain, 
masyarakat juga membutuhkan buku-buku tentang keluarga karena terbatasnya 
akses kepada hukum keluarga tersebut. Dalam tataran praktik sosio-kultural, 
banyak terjadi kasus-kasus rumah tangga yang berujung pada perceraian dan 
diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini karena masih mengakar kuatnya budaya 
patriarki dan hukum negara yang bias gender, sebab dilandaskan pada pemahaman 
hukum konservatif. Hal inilah yang kemudian ikut memengaruhi wacana yang 
muncul dalam buku populer rumah tangga Islami. Di sisi lain, buku-buku populer 
rumah tangga Islami yang konservatif dan bias gender ikut memengaruhi wacana 
hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat secara tidak langsung. Hal ini 
tentunya akan berakibat pada terhambatnya perkembangan hukum, sebab buku-
buku yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah buku yang menegaskan 
konservatisme fikih keluarga. 
 
Kata kunci: Buku Populer Rumah Tangga, Konservatif, Bias Gender. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
 
HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alīf 
Tidak 
dilambangkan 
 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث ṡa’ ṡ 
s (dengan titik di 
atas) 
ج Jīm J Je 
ح Hâ’ ḥ 
Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ Kha’ Kh K dan h 
د Dāl D De 
ذ Żāl Ż 
Z (dengan titik 
di atas) 
ر Ra’ R Er 
ز Za’ Z Zet 
ش Sīn S Es 
ش Syīn Sy Es dan ye 
ص Sâd ṣ 
Es (dengan titik 
di bawah) 
ض Dâd ḍ 
De (dengan titik 
di bawah) 
ط Tâ’ ṭ 
Te (dengan titik 
di bawah) 
ظ Zâ’ ẓ 
Zet (denagn titik 
di bawah) 
ix 
 
ع ‘Aīn ‘ 
Koma terbalik ke 
atas 
غ Gaīn G Ge 
ف Fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L ‘el 
و Mīm M ‘em 
ٌ Nūn N ‘en 
و Wāwu W W 
ِ Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ً Ya’ Y Ye 
 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
ةَد ِّدَعَتُي Ditulis Muta’addidah 
ةَّدِع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 
1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya. 
ة ًَ ْكِح Ditulis ḥikmah 
ةَيْسِج Ditulis Jizyah  
 
2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al’ sertta bacaan kedua 
itu terpisah, maka ditulis dengan h 
ءَاِينَْوْلْا ُةَياَرَك Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
x 
 
3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥdan dâmmah 
ditulis t 
 ِر ِْ ْنا ُةاَكَز Ditulis Zakāt al-fiṭr 
 
D. Vokal Pendek 
ﹷ fatḥaḥ Ditulis A 
ﹻ Kasrah Ditulis I 
ﹹ ḍammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
1 
fatḥaḥ+alif 
ةَِّيهِهاَج 
Ditulis 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 
fatḥaḥ+ya’ mati 
يَسُْ َت 
Ditulis 
Ditulis 
Ā 
Tansā 
3 
Kasrah+ya’ Mati 
ىْيِرَك 
Ditulis 
Ditulis 
Ῑ 
Karīm 
4 
ḍammah+wawu mati 
ضوُُرف 
Ditulis 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
 
F. Vokal Rangkap 
1 
fatḥaḥ+ya’ mati 
 ْىُكََُْي  
Ditulis 
Ditulis 
Ai  
bainakum  
2 
fatḥaḥ+wawu mati 
لْوَق 
Ditulis 
Ditulis 
Au 
Qaul 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
tanda apostrof (‘). 
1 ُىتَْ ََأأ Ditulis a’antum 
2  ُْىتْرَك َ ٍْ ِ َن Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alīf+Lām 
1. Bila kata sandangAlīf+Lāmdiikutihurufqamariyyahditulisdenganal. 
ٌآُْرقَْنأ Ditulis Al-Qur’ān 
شَاِيقْنآ Ditulis Al-Qiyās 
xi 
 
 
2. Bila kata sandang Alīf+Lāmdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan 
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 
َءا ًَ َّسَنا Ditulis as-Samā 
صًْ َّشَنا Ditulis as-Syams 
 
I. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  
 
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 
pengucapannya. 
ضْوُُر ْنا ىِوَذ Ditulis Żawȋ al-furūḍ 
ةَُّ ُّسنا ِمَْهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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MOTTO 
 
 
 
               [QS. Al-„Alaq (96): 1] 
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KATA PENGANTAR 
 
ميح زلا همح زلا الله مسب 
 ّلك لقعلا ءامس هم مهىع اطحو جحلا بابرلأ زكفلا جئ اتو جزخأ دق يذلا لله دمحلا
لهجلا باحس هم باجح , ًلىسرو يدبع ادمحم نا دهشاو الله لاإ ًلالا نا دهشا
يدعب ًبولا ,هيعمجا ًباحصاو ًلأ ىلعو دمحم اوديس ىلع ملسو لص مهللا .
Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah 
memberikan nikmat, rahmat serta karunianya, untuk dapat memahami dan 
membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan tesis yang berjudul “Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian 
terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)” ini. Shalawat serta salam 
penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat 
manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya.  
Tesis ini merupakan sebuah usaha keras dalam menyadari posisi penulis 
sebagai seorang akademisi yang diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir 
dalam program Magister Hukum Islam. Tesis ini juga merupakan sebuah jawaban 
dari pertanyaan baik dari luar maupun dari diri penulis sendiri, yaitu apa yang 
dihasilkan selama menempuh kuliah ini? Tesis ini tentunya belum cukup menjadi 
bukti jawaban dari pertanyaan tersebut. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu pengetahuan dan 
dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik 
berupa moril maupun materiel. Penulis ucapkan terima kasih kepada; 
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1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya. 
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum beserta staffnya. 
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum., selaku Ketua Program Magister 
Hukum Islam beserta staff Jurusan. 
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku pembimbing I yang 
telah membimbing penulis menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan 
saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis. Begitu juga, 
Ibu Euis Nurlaelawati MA., Ph.D, selaku pembimbing II, yang telah 
meluangkan waktu untuk memberi arahan dan masukan kepada penulis agar 
tesis ini menjadi lebih baik. 
5. Seluruh staff pengajar di Program Magister Hukum Islam. Terima kasih atas 
ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini. 
6. Kepada semua guru-guru penulis, yang telah mengajarkan penulis membaca 
dan menulis. 
7. Kepada sepasang kekasih yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya 
dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa, Amak dan Apak. Kalian telah 
mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu 
pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan 
itu tak akan pernah penulis sia-siakan. 
8. Uni-uni, Uda-uda serta kemanakan-kemanakan tercinta. Terimakasih atas 
semuanya. Tanpa disadari, pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini yang 
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belum mampu penulis jawab telah memberikan semangat bagi penulis untuk 
berkarya. 
9. Uda-uda, Uni-uni dan dunsanak kasadonyo di komunitas Surau Tuo Institute 
Yogyakarta. Tidak hanya kerinduan akan kampung halaman terobati, namun 
atas bimbingan dan ajarannya membuat penulis sadar akan pentingnya 
menjadi seorang anak Minangkabau dan menyadari pentingnya belajar dari 
alam. 
10. Teman-teman AS angkatan 2011 serta teman-teman HK Non Reguler 2015. 
Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Canda, tawa dan diskusinya serta 
gambaran akan masa depannya terima kasih. Semoga sukses. 
Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu 
masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, 
demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan 
serta kritikan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat. Terima kasih. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu media untuk memenuhi hasrat terhadap pengetahuan adalah 
buku (Arab: kitab). Melalui buku, ilmu pengetahuan tersebar, sehingga dapat 
diketahui dengan mudah. Buku, dengan demikian, merupakan hasil manifestasi 
dari pemikiran seseorang (penulis) yang kemudian ditransmisikan kepada orang 
lain (pembaca). Pengetahuan yang tertuang dalam buku-buku tersebut mencakup 
segala aspek kehidupan, tidak terkecuali kehidupan keluarga. Hukum keluarga, 
tata cara berhubungan keluarga, bahkan solusi persoalan rumah tangga dituangkan 
dalam buku-buku tersebut. 
Karya mengenai pedoman kehidupan berkeluarga banyak dihasilkan 
ulama-ulama nusantara pada awal abad 19.
1
 Ulama-ulama tersebut banyak 
merujuk pada kitab-kitab klasik fikih konvensional, seperti kitab fikih ulama 
mazhab asy-Syafi‟i. Karya tersebut, seperti Kitab an-Nikah Syekh Arsyad al-
Banjari, as-Silah fi Bayan an-Nikah karya Syekh Khalil Bangkalan, Syarh ‘Uqud 
                                               
1 Kajian terhadap ulama-ulama nusantara tersebut beserta karya-karyanya telah banyak 
dilakukan. Azyumardi Azra, misalnya, mengkaji persoalan transmisi pengetahuan Islam dari 
Timur Tengah ke Nusantara abad ke 17 dan 18, melalui ulama-ulama yang awalnya belajar ke 
Haramain, kemudian kembali ke Nusantara membawa paham Islam baru dan menyebarkannya di 
Nusantara. Lihat Azyurmadi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 
Abad XVII & XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013). Lihat juga 
Abdurrahman Mas‟ud, Dari Haramain ke Nusantara (Jakarta: Kencana, 2006). Mas‟ud meneliti 
jejak ulama nusantara yang menjadi arsitek pesantren di Nusantara. Ulama tersebut, antara lain: 
Nawawi al-Bantani (1813-1897) dan Mahfuz at-Tirmisi (w. 1338/1919) sebagai guru intelektual 
tradisi pesantren, serta Khalil Bangkalan (1819-1925), K.H.R Asnawi Kudus (1861-1959), dan 
Hasyim Asy‟ari (1871-1947) sebagai ahli strategi pesantren. 
2 
 
al-Lujain karya Syekh Nawawi al-Bantani
2
, Dhaw’il Misbah fi Bayani ahkam an-
Nikah karya KH. Hasyim Asy‟ari, dan ulama-ulama lainnya. Karya-karya ulama 
tersebut banyak beredar di Indonesia di samping kitab-kitab fikih klasik lainnya, 
namun terbatas pada kalangan pesantren. Misalnya, kitab ‘Uqud al-Lujain yang 
merupakan materi pelajaran wajib bagi santri di beberapa pesantren.
3
 
Seiring perkembangan zaman, karya-karya ulama klasik tentang keluarga 
tersebut cenderung ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini barangkali disebabkan 
oleh keterbatasan dalam mengaksesnya, misalnya karena berbahasa arab. Selain 
itu, kitab tersebut juga dianggap kurang aktual dalam menjawab persoalan 
keluarga kontemporer. Meskipun demikian, beberapa kalangan tetap 
membicarakannya, tetapi lebih pada tataran akademis, berupa penelitian-
penelitian terhadap kitab-kitab tersebut.
4
  
                                               
2 Syarh ‘Uqud al-Lujain merupakan karya Nawawi al-Bantani yang paling populer di 
kalangan santri, karena ia berkaitan dengan konsep-konsep dasar suami istri. Ia menekankan 
bahwa sebaik-baik suami adalah seorang yang terbaik di mata keluarganya, sementara istri yang 
ideal adalah seorang yang bisa menangani dengan baik urusan rumah tangganya. Meskipun 
demikian dalam masalah seks, Nawawi lebih memberikan penghargaan kepada pria lebih banyak 
mengutip hadis tentang tanggung jawab perempuan. Lihat Abdurrahman Mas‟ud, Dari Haramain 
ke Nusantara (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146. Beberapa kalangan menilai kitab tersebut 
cenderung memosisikan status perempuan di bawah laki-laki dalam hubungan keluarga. Misalnya, 
kajian kritis dan mendalam yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terhadap kitab 
tersebut. Lihat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah 
Kitab ‘Uqud al-Lujjayn (Yogyakarta: LKiS dan FK3, 2003).  
3 Tentang kitab-kitab yang banyak digunakan beberapa pesantren di Indonesia dapat 
dilihat dalam Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam 
di Indonesia (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 112-130. 
4 Beberapa penelitian-penelitian terhadap kitab-kitab tersebut, antara lain; Sinta Nuriyah 
Abdurrahman Wahid dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn 
(Yogyakarta: LKiS dan FK3, 2003); Masdar F. Mas‟udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab 
Kuning,” dalam Mansour Fakih dkk., Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif 
Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996); Mahlidin, “Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad 
Arsyad al-Banjari, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Studi Perbandingan), Tesis, IAIN 
Antarasi Banjar Masin, 2016; Didik M. Nur Haris, “Kitab Jadual Nikah Karya Isma‟il Mundu: 
Teks dan Analisis,” Disertasi, Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2011; dan penelitian lainnya. 
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Kurangnya akses masyarakat terhadap kitab-kitab tersebut diiringi dengan 
maraknya penerbitan buku-buku populer rumah tangga Islam. Buku populer 
rumah tangga Islam merupakan buku-buku yang membicarakan persoalan rumah 
tangga dan keluarga yang didasarkan pada ajaran normatif Islam serta dikemas 
dengan bahasa populer yang lebih praktis dan mudah dipahami. Buku-buku 
populer rumah tangga Islam yang beredar lebih didominasi oleh buku-buku swa-
bantu.
5
 Buku-buku tersebut berupa buku-buku motivasi keluarga, gambaran 
keluarga yang ideal, dan berisi solusi-solusi bagi permasalahan keluarga. 
Fenomena ini marak ketika memasuki tahun 2000an yang sebelumnya didahului 
oleh maraknya penerbitan buku-buku teoretis dan akademis.
6
 
Ridwan Muzir, dalam penelitiannya, mencatat ada sekitar 406 buku atau 
sekitar 3,25 % dari keseluruhan buku-buku swa-bantu Islami yang beredar dengan 
tema kerumahtanggaan. Tema kerumahtanggaan tersebut dibaginya menjadi dua, 
yaitu tema yang berkisar pada kehidupan keluarga dan tema pernikahan.
 7
 Tema 
                                               
5 Istilah swa-bantu ini penulis ambil dari penelitian Ridwan Muzir. Ia menjelaskan bahwa 
buku swa-bantu merupakan buku yang berisi panduan-panduan, pedoman, dan solusi-solusi praktis 
dalam menjalani kehidupan di dunia. Lihat Ridwan Muzir, “Santri Tanpa Kiai: Kajian 
Psikoanalisa atas Judul-judul Buku Swabantu Islami di Indonesia,” Tesis, Univesitas Sanata 
Dharma, 2013, hlm. 2. 
6 Meskipun ada beberapa buku-buku tentang keluarga yang lebih teoretis dan layak 
dijadikan pegangan dalam hubungan rumah tangga, namun tetap saja buku tersebut tidak begitu 
diminati oleh masyarakat umum. Buku-buku tersebut cenderung hanya berkutat dalam wilayah 
akademis, tidak menjangkau pada masyarakat yang luas. Buku-buku tersebut, misalnya hasil karya 
pakar-pakar hukum keluarga, seperti Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Hukum Perdata 
(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Membangun 
Keluarga Sakinah, karya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan buku-
buku keluarga lainnya seperti Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Mufidah Ch. 
Buku-buku tersebut lebih sebagai pegangan bagi mahasiswa atau peminat kajian hukum keluarga. 
Padahal, jika dilihat dari wacana yang diangkat, buku tersebut barangkali lebih otoritatif berbicara 
tentang keluarga dibandingkan buku-buku keluarga Islam genre swa-bantu. Hal itu karena buku 
tersebut berisi kajian yang mendalam dan kritis terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan 
keluarga, mencakup persoalan hukum hingga bagaimana hubungan keluarga yang seharusnya. 
7 Ridwan Muzir, “Santri Tanpa Kiai,” hlm. 105. 
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tentang pernikahan mencakup masalah persiapan pernikahan dan saat pernikahan, 
perjodohan, anjuran menikah, hingga hubungan suami istri. Buku yang berkaitan 
dengan tema tersebut, antara lain; Indahnya Pernikahan Dini
8
; Kujemput 
Jodohku
9
; The Miracle of Love: Rahasia Menarik Jodoh
10
; Menikahlah Allah 
Akan memberimu Rezeki
11
; Ternyata Orang yang Menikah Itu Lebih Mudah 
Masuk Surga
12
; dan buku-buku lainnya.  
Tema tentang kehidupan keluarga lebih menekankan tentang cara 
hubungan keluarga yang ideal, cara mengatasi dan menghindari masalah keluarga, 
cara menjadi suami dan istri yang baik, mendidik anak, dan sebagainya. Contoh 
buku-buku dengan tema tersebut, antara lain Keluarga Sakinah, Keluarga 
Surgawi
13
; Panduan Hukum Keluarga Sakinah
14
; Sakinah Bersamamu, Sebuah 
Kado Pernikahan
15
; Memecahkan Perselisihan Keluarga
16
; Menjadi Keluarga 
                                               
8 Mohammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta: Gema Insani Press, 
2002). 
9 Fadlan Al-Ikhwani, Kujemput Jodohku (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008). 
10 Ustadz Cinta, The Miracle of Love: Rahasia Menarik Jodoh (Bandung: Madania, 
2010). 
11 Abdul Malik al-Qasim, Menikahlah Allah akan Memberimu Rezeki (Jakarta: Pustaka 
al-Fhadilah, 2010). 
12 El Salman Ayashi, Ternyata Orang yang Menikah Itu Lebih Mudah Masuk Surga 
(Jakarta: Qultum Media, 2012). 
13 Ahmad Azhar Bashir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi 
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999). 
14 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era 
Intermedia, 2007). 
15 Asmanadia dkk., Sakinah Bersamamu: Sebuah Kado Pernikahan (Jakarta: Asmanadia, 
2014). 
16 Ra‟ad Kamil al-Hayali, Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran dan 
Sunnah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004). 
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Ahli Surga
17
; Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga
18
, Problematika 
Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya
19
; Indahnya Poligami
20
; dan buku-
buku lainnya. 
Sepintas judul-judul tersebut memang menarik perhatian. Judul buku 
tersebut menawarkan sebuah bantuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 
Ridwan, dalam hal ini, menjelaskan bahwa judul-judul buku tersebut diposisikan 
pembaca sebagai fetis, yang mana pembaca merasa buku tersebut mencerminkan 
identitasnya. Hal inilah yang menurutnya menjadi pendorong maraknya 
diterbitkan buku-buku swa-bantu Islami tersebut.
21
 Permasalahannya kemudian 
adalah buku-buku tersebut muncul sebagai hasil dari konstruksi wacana, 
khususnya wacana hukum keluarga yang sedang berkembang di Indonesia dan 
tentunya akan terus berubah. 
Konstruksi wacana hukum keluarga Indonesia sangat dipengaruhi oleh 
ideologi yang merangkai relasi keluarga Indonesia. Ideologi tersebut ditegakkan 
berdasarkan kerangka normatif yang dominan di Indonesia. Kerangka normatif 
yang dominan di Indonesia adalah agama Islam, mengingat sebagian besar 
                                               
17 Athiyah Saqar, Menjadi Keluarga Ahli Surga (Bandung: Mitra Ahmad, 2005). 
18 Husain Husain Syahatah, Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga (Jakarta: 
Amzah, 2005). 
19 Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya (Jakarta: 
Qisthi Press, 2009). 
20 Rachmat Ramadhana al-Banjari, Indahnya Poligami (Jakarta: Pustaka Al-Furqan, 
2007). 
21 Kesimpulan ini didapatkan Ridwan melalui pendekatan psikoanalisa dalam menalaah 
wacana-wacana yang hadir dari judul-judul buku swa-bantu Islami tersebut. Lihat Ridwan Muzir, 
“Santri Tanpa Kiai,” hlm. 30. 
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penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga hukum keluarga Indonesia 
sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran agama Islam yang 
berkembang.
22
  
Selain hukum Islam, hukum keluarga Indonesia juga dipengaruhi oleh 
kebudayaan dan adat istiadat masyarakat. Hal ini mewujud dari tradisi-tradisi 
perkawinan dalam masih dipertahankan di berbagai komunitas adat. Tradisi 
tersebut pada dasarnya disesuaikan dengan hukum Islam. Hukum adat tetap 
diterima dalam masyarakat selama ia tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh agama Islam.  
Negara, di satu sisi, ikut membentuk wacana hukum keluarga dengan 
mengeluarkan peraturan-peraturan hukum keluarga Indonesia. Negara 
mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). 
Tujuan dari hadirnya UUP ini adalah pertama, unifikasi hukum keluarga, yaitu 
penyatuan hukum-hukum yang selama ini tercerai dalam bentuk paham mazhab-
mazhab. Kedua, untuk mengangkat status wanita, yang mana selama ini wanita 
termarjinalkan. Ketiga, yaitu untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman 
karena konsep yang selama ini dipakai dianggap kurang mampu menjawabnya.
23
  
Tujuan pembentukan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa 
hadirnya undang-undang ini tidak lain adalah untuk mendisiplinkan masyarakat 
                                               
22 Hal ini dapat dilihat dari materi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yang lebih banyak di dominasi oleh hukum Islam. 
23 Khoiruddin Nasution, “Sejarah Singkat Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim,” 
dalam H. M. Atho‟ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam 
Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh (Jakarta: 
Ciputat Press, 2003), hlm. 11. 
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dalam hal hubungan keluarga. Permasalahan-permasalahan keluarga yang muncul 
dapat diselesaikan, karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Dengan 
adanya Undang-undang tersebut, maka segala urusan yang terkait perkawinan 
berlaku secara nasional, termasuk seluruh agama, ras, suku, etnik, yang ada di 
Indonesia tunduk pada undang-undang ini. Pengaruh agama, secara tidak 
langsung, besar dalam undang-undang ini.
24
 
Ketiga kerangka normatif dan sosiologis –hukum Islam, hukum negara, 
dan hukum adat– inilah yang kemudian memengaruhi pembentukan wacana 
hukum keluarga dalam masyarakat Indonesia. Pada masa pra-modern, hukum 
Islam mendominasi wacana hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, ulama 
mempunyai peran yang penting dalam menginterpretasi kehendak Tuhan dan 
mengembangkan aturan hukum. Dominasi hukum Islam ini menurun ketika masa 
penjajahan, yang mana mulai meningkatnya hukum adat yang digawangi oleh 
penjajah. Hal ini mengakibatkan marginalisasi hukum Islam dalam wacana hukum 
masyarakat.
25
 
Hubungan ketiga sistem hukum tersebut berbeda ketika masa 
kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, muncul keinginan untuk mengembalikan 
hukum Islam ke dalam sistem hukum, namun hal itu tidak memungkinkan. 
Negara kemudian mengeluarkan sistem hukum nasional, namun sarat dengan 
hukum Islam. Di sisi lain, pada masa pasca-modern ini, meningkatnya literasi dan 
                                               
24 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 
Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 30. 
25 Lihat Léon Buskens, “An Islamic Triangle: Changing Relationship Between Sharī’a, 
State Law, and Local Wisdoms,” ISIM Newsletter, format pdf diunduh dari https://core.ac.uk, 
akses 19 Maret 2017.  
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pengenalan sarana komunikasi baru memengaruhi monopoli para ulama 
tradisional pada interpretasi hukum Islam.
26
 Pada tataran inilah kemudian 
menguatnya wacana-wacana Islam di tengah masyarakat, misalnya dengan 
beredarnya buku-buku populer Islam. 
Perubahan hubungan hukum Islam, negara, dan adat tersebut ikut 
memengaruhi praktik hukum keluarga yang terjadi di tengah masyarakat. Hal 
tersebut kemudian dimanifestasikan oleh beberapa penulis buku-buku rumah 
tangga dalam karya-karya mereka, sebab dalam memahami persoalan keluarga, 
seseorang tidak akan bisa lepas dari kondisi sosial, budaya, dan hukum yang 
berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 
buku-buku rumah tangga Islam yang beredar saat ini tidak dapat dilepaskan dari 
konstruksi wacana hukum yang berkembang, khususnya wacana hukum keluarga 
Islam.  
Konstruksi wacana hukum keluarga dalam buku-buku rumah tangga 
Islami yang lebih diminati masyarakat tersebut menjadi menarik untuk 
diperhatikan. Hal tersebut karena setiap konstruksi wacana akan membentuk 
wacana dominan yang berkembang dalam masyarakat. Wacana dominan tersebut 
bisa jadi mempertahankan status quo atau mendobrak kemapanan. Pada tataran 
inilah kemudian menarik untuk menjelaskan apa yang ada di balik banyaknya 
produksi buku-buku populer rumah tangga Islami tersebut. Hal pertama yang 
harus dijawab terlebih dahulu adalah wacana hukum keluarga seperti apa yang 
ditawarkan oleh buku-buku rumah tangga Islami tersebut. Kemudian, buku 
                                               
26 Léon Buskens, “An Islamic Triangle: Changing Relationship Between Sharī’a, State 
Law, and Local Wisdoms,” ISIM Newsletter, format pdf diunduh dari www. akses 19 Maret 2017. 
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tersebut hadir tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, sehingga perlu dilihat 
bagaimana konstruksi wacana keluarga dalam buku tersebut.  
 
B. Rumusan Masalah 
Penelitian ini secara umum ingin melihat bagaimana buku-buku populer 
rumah tangga Islam membantu penyebaran wacana hukum keluarga Islam di 
tengah masyarakat. Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Wacana hukum keluarga seperti apa yang direpresentasikan oleh buku-buku 
populer rumah tangga Islam? 
2. Bagaimana wacana hukum keluarga tersebut dikonstruksi dalam buku-buku 
populer rumah tangga Islam? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan wacana hukum 
keluarga yang direpresentasikan dalam buku-buku populer rumah tangga Islami. 
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana buku-buku 
tersebut mengonstruksi wacana hukum keluarga Islam Indonesia. Dengan 
demikian, penelitian ini menjelaskan wacana hukum keluarga yang dominan dan 
konstruksi wacana dominan tersebut dalam buku-buku populer rumah tangga 
Islami di Indonesia. 
Kegunaan dari penelitian ini, antara lain; pertama, kegunaan teoretis dari 
hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, 
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khususnya tentang wacana hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia. 
Kedua, kegunaan praktis, yaitu memberikan pemahaman terhadap representasi 
dan konstruksi wacana hukum keluarga Islam dalam buku-buku populer rumah 
tangga Islam. Terakhir, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi pembentukan wacana hukum keluarga Islam Indonesia 
kontemporer yang mampu menjawab persoalan rumah tangga yang sedang 
dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. 
 
D. Telaah Pustaka 
Penelitian terhadap buku-buku (kitab-kitab) telah banyak dilakukan oleh 
beberapa peneliti, tetapi belum ada penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku 
populer rumah tangga Islam. Meskipun penelitian terhadap buku populer, seperti 
buku swa-bantu Islami telah pernah dilakukan, tetapi belum menyentuh persoalan 
buku keluarga secara khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Muzir, 
misalnya, lebih menekankan pada analisa terhadap judul-judul buku swa-bantu 
Islami tersebut dengan pendekatan psikoanalisa. Penelitian yang berjudul “Santri 
Tanpa Kiai: Kajian Psikoanalitik atas Judul-judul Buku Swa-bantu Islami di 
Indonesia” ini mempermasalahkan proses pengadaan buku, pembaca Muslim 
yang bagaimana dan subjektivitas Muslim seperti apa yang ditawarkan buku, serta 
jenis pengetahuan apa yang diberikan oleh buku tersebut dan fungsinya bagi 
pembaca. Penelitian tersebut menemukan bahwa judul-judul buku tersebut 
diposisikan pembaca sebagai fetis untuk menutupi kekurangan dirinya. Dalam hal 
inilah pembaca merasa menjadi muslim sejati. Di dalam buku tersebut, pembaca 
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merasakan identitasnya. Identifikasi ini berlangsung melalui pengetahuan yang 
salah sangka, karena menganggap identitas tersebut adalah sesuatu yang mapan. 
Padahal, judul tersebut menawarkan konstruksi wacana yang bergerak dinamis.
27
 
Penelitian terhadap karya-karya tentang hubungan keluarga juga telah 
banyak dilakukan, tetapi terbatas pada karya-karya klasik dan teoretis tentang 
keluarga. Penelitian-penelitian tersebut, seperti kajian kritis dan mendalam yang 
dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terhadap Kitab ‘Uqud al-
Lujjayn karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kajian yang berhasil dibukukan dengan 
judul “Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab „Uqud al-Lujjayn” ini lebih 
menekankan pada telaah yang bersifat takhrij dan ta’liq. Takhrij berarti 
penelusuran terhadap riwayat hadis-hadis yang menjadi sandaran utama kitab 
tersebut, dan ta’liq yakni komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan 
yang berkaitan dengan nama, tempat, atau kata kunci tertentu yang sering 
menimbulkan kesalahpahaman secara tekstual. Telaah ini memberikan 
pemahaman baru terhadap hubungan suami-istri yang lebih baik.
28
  
Penelitian terhadap Kitab ‘Uqud al-Lujjayn karya Syekh Nawawi al-
Bantani juga telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut hanya membahas suatu 
tema tertentu dalam perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut, seperti penelitian 
Ahmad Fatah, “Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah 
Kritis terhadap Kitab ‘Uqud al-Lujjayn)”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada 
                                               
27 Ridwan Muzir, “Santri Tanpa Kiai: Kajian Psikoanalisa atas Judul-judul Buku 
Swabantu Islami di Indonesia,” Tesis, Univesitas Sanata Dharma, 2013. 
28 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 
‘Uqud al-Lujjayn (Yogyakarta: LKiS dan FK3, 2003). 
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kritik terhadap realitas rumah tangga yang sangat problematik dalam menjalankan 
hubungan suami istri.
29
 Selanjutnya, penelitian Ainaul Mardhiyyah, “Konstruksi 
Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantern Klasik (Studi terhadap Kitab 
‘Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani)”. Penelitian ini lebih berfokus pada 
penggambaran seksualitas perempuan dalam Kitab tersebut, yang dibahas dalam 
empat bentuk, yaitu identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual, dan orientasi 
seksual. Pandangan Nawawi al-Bantani terhadap seksualitas perempuan tersebut 
tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang membentuknya. Ainaul 
berkesimpulan perlu upaya merekonstruksi pandangan tersebut.
30
 
Penelitian Mahlidin, “Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-
Banjari, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Studi Perbandingan.  
Penelitian ini melihat perbandingan Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad 
Arsyad al-Banjari, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan KHI tentang 
perkawinan, serta kontribusi Kitab an-Nikah bagi hukum perkawinan Indonesia. 
Penelitian ini menemukan bahwa Kitab an-Nikah sangat rinci dan gamblang 
dalam membicarakan tentang hukum perkawinan, wali aqrab dan wali ab’ad, 
saksi nikah, ijab qabul, khufu’, hukum muasyarah, dan masalah „iddah, 
dibandingkan dengan UUP dan KHI.
31
 
                                               
29 Ahmad Fatah, “Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis 
terhadap Kitab ‘Uqud al-Lujjayn),” Jurnal Penelitian, Vol 8, No. 2, Agustus 2014. 
30 Ainaul Mardhiyyah, “Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantern 
Klasik (Studi terhadap Kitab ‘Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani),” Palastren, Vol. 6, No. 
1, Juni 2013.  
31 Mahlidin, “Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Studi Perbandingan), Tesis, IAIN Antarasi Banjar 
Masin, 2016. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Didik M. Nur Haris, “Kitab 
Jadual Nikah Karya Isma‟il Mundu: Teks dan Analisis”. Penelitian ini lebih 
terfokus pada analisis teks. Didik menelaah kandungan Kitab Jadual Nikah 
dengan merujuk pada referensi utama dalam mazhab Syafi‟i dan 
mentransliterasikannya dari Arab Jawi ke Arab Rumi, serta membandingkannya 
dengan pendapat Imam Mazhab yang empat. Penelitian tersebut menemukan 
bahwa Kitab Jadual Nikah membicarakan persoalan nikah, seperti hukum nikah, 
ijab qabul, wali, saksi, syarat seorang suami dan isteri serta kufu dengan merujuk 
kepada pendapat fuqaha mazhab Syafi‟i. Kitab ini merupakan karya autentik yang 
ditulis berdasarkan worldview Islam dengan mengikuti kaidah dan prinsip dalam 
syariah. Adapun teknik penulisan kitab ini memadukan antara teknik fatwa 
(soalan-jawaban) dan deskriptif dengan menggunakan sistem ejaan Arab-Jawi 
Za‟ba.32 
Penelitian-penelitian yang telah ditemukan lebih banyak membahas karya-
karya klasik ulama nusantara tentang hubungan keluarga, tetapi belum ada 
penelitian terhadap buku-buku populer rumah tangga Islami. Penelitian terhadap 
karya-karya klasik tersebut juga cenderung normatif. Penelitian terhadap buku 
swa-bantu juga telah banyak dilakukan, tetapi belum ada secara khusus menelaah 
wacana hukum keluarga Islam yang direpresentasikan dan dikonstruksi dalam 
buku-buku populer keluarga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 
untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 
 
                                               
32 Didik M. Nur Haris, “Kitab Jadual Nikah Karya Isma‟il Mundu: Teks dan Analisis,” 
Disertasi, Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2011. 
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E. Kerangka Teori 
Wacana hukum keluarga yang direpresentasikan dan dikonstruksi dalam 
buku-buku keluarga tersebut dilihat dari kerangka teori wacana. Istilah wacana, 
berasal dari bahasa Sanskerta wac/wak/vak, yang berarti berkata, berucap. Wac 
termasuk kata kerja yang bersifat aktif, yaitu „melakukan tindakan ujar‟. Bentuk 
ana yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran) yang bermakna 
„membendakan‟. Sehingga kata wacana dapat diartikan sebagai „perkataan‟ atau 
„tuturan‟. Dalam bahasa Inggris, wacana berarti discourse yang berasal dari 
bahasa latin „discursus’, yang berarti „lari ke sana ke mari‟, „lari bolak-balik‟. 
Makna discourse kemudian diperluas, sebagai komunikasi kata-kata, ekspresi 
gagasan-gagasan, risalah tulis, dan sebagainya.
33
 
Wacana, dalam kajian ini, bukan dipahami sebagai serangkaian kata atau 
proposisi dalam teks, tetapi dalam artian Foucault yaitu sesuatu yang 
memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek).
34
 Wacana berbicara 
tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan 
yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Dengan kata lain, wacana 
merupakan kumpulan pernyataan pada suatu rentang historis tertentu yang siap 
pakai sebagai sarana untuk memperbincangkan topik tertentu. Wacana 
mengisolasi, mendefinisikan, dan memproduksi objek pengetahuan. Wacana 
sekaligus merupakan sebuah undang-undang sosial yang menetapkan aturan 
                                               
33 Mulyana, Kajian Wacana, Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis 
Wacana (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 3-4. 
34 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 2001), 
hlm. 65. 
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tentang cara-cara yang dapat diterima dalam memperbincangkan, menulis, dan 
bertindak seputar topik tertentu.
35
 Hal ini menyebabkan persepsi dan pemahaman 
seseorang terhadap dunia sosial ditentukan oleh wacana tersebut.  
Wacana yang membangun rezim kebenaran/pengetahuan tersebut sangat 
berkaitan dengan kekuasaan. Setiap ada kekuasaan maka ada pengetahuan, begitu 
sebaliknya. Relasi kekuasaan dan pengetahuan tersebut membentuk wacana-
wacana dalam rangka meneguhkan kekuasaan dalam suatu sistem sosial.
36
 Relasi 
kuasa dan pengetahuan ini sangat kentara dalam wacana pada teks-teks, 
sebagaimana Foucault menganalisis wacana seksualitas, kegilaan, penjara, dan 
sebagainya dalam teks-teks klasik.
37
 
Kajian terhadap teks-teks juga banyak dilakukan oleh para pemikir 
terkemuka, semisal Edward W. Said. Said yang meminjam teori Foucault untuk 
membedah wacana orientalisme dalam teks-teks yang ditulis oleh para pengkaji 
Islam. Salah satu temuan Said adalah teks-teks tersebut merepresentasikan Timur 
sebagai bangsa yang tertinggal dan berbeda dengan Barat.
38
 Kaitan teks dengan 
wacana kekuasaan juga diperlihatkan oleh Brinkley Messick dalam penelitiannya, 
                                               
35 Doni Gahral Adian, “Menabur Kuasa Menuai Wacana,” Basis, No. 01–02, Th. Ke-51 
(Januari-Februari 2002), hlm. 44. 
36 Lebih jauh relasi kuasa dan pengetahuan ini dapat dilihat dalam Michel Foucault, 
Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta: Bentang 
Budaya, 2002). 
37 Penggunaan analisis wacana oleh Foucault terlihat dari karya-karyanya, antara lain: 
Michel Foucault, Kegilaan dan Peradaban: Madness and Civilization, terj. Yudi Santosa 
(Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002); Arkeologi Pengetahuan, terj. Inyiak Ridwan Muzir 
(Yogyakarta: Ircisod, 2012); Order of Thing: Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan, terj. B. 
Priambodo dan Pradana Boy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007); dan Seks dan Kekuasaan: 
Sejarah Seksualitas, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Gramedia, 1997). 
38 Edward W. Said, Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur 
sebagai Subjek, terj. Ahmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 
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The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society.
 
Messick melihat perubahan-perubahan format penafsiran teks keagamaan 
berkaitan erat dengan pergeseran mode-mode produksi dan transformasi sosial, 
ekonomi, politik masyarakat Muslim.
39
  
Berdasarkan hal tersebut, hubungan kekuasaan dan pengetahuan juga 
dapat dilihat dalam teks-teks keluarga, dalam hal ini buku-buku populer rumah 
tangga Islam. Dengan menggunakan analisis wacana kritis, maka akan diungkap 
hubungan-hubungan kuasa di balik sebuah teks, sehingga dapat terlihat wacana 
hukum keluarga Islam Indonesia yang direpresentasikan dan dikonstruksi dalam 
buku-buku rumah tangga Islam tersebut.  
Adapun analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis wacana kritis (critical discourse analysis/CDA) Norman Fairclough. 
Norman Fairclough banyak terinspirasi dari Foucault dalam melakukan analisis 
wacana. Kedekatan Faicluogh dengan Foucault terlihat dari pandangannya tentang 
kekuasaan sebagai kekuatan yang mampu menciptakan subjek atau agen, yakni 
sebagai kekuatan produktif, bukannya sebagai properti yang dimiliki oleh individu 
yang dipaksakan kepada orang lain. Namun, Fairclough juga berbeda dengan 
Foucault karena mencantumkan konsep ideologi untuk melakukan teoretisasi 
terhadap penaklukan satu kelompok sosial agar mengikuti kelompok-kelompok 
sosial lain.
40
  
                                               
39 Lebih jauh lihat Brinkley Messick, The The Calligraphic State: Textual Domination 
and History in a Muslim Society (Princeton: Princeton University Press, 1993). 
40 Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillip, Analisis Wacana Kritis: Teori dan 
Metode, terj. Imam Suyitno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 119.  
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Analisis wacana kritis, bagi Fairclough, merupakan pendekatan yang 
berusaha melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap hubungan antara 
teks, praktik kewacanaan dan peristiwa, serta struktur-struktur kultural dan sosial 
yang lebih luas. Bagaimana praktik, peristiwa dan teks muncul di luar dan secara 
ideologis dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan perjuangan atas kekuasaan 
dalam melanggengkan kekuasaan dan hegemoni tersebut.
41
  
Norman Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu 
teks, discourse practice dan sosiocultural practice. Analisis teks merupakan 
analisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, tata kalimat, 
kohesivitas, dan koherensi. Discourse practice merupakan analisis yang 
berhubungan proses produksi dan konsumsi teks, sedangkan sosiocultural 
practice, yaitu analisis yang berhubungan dengan konteks di luar teks, seperti 
konteks dan praktik institusi dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya 
dan politik tertentu.
42
 Ketiga dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut:
43
 
 
 
 
                                               
41 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (New 
York: Longman, 1995), hlm. 132. 
42 Yoce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif (Bandung: Refika 
Aditama, 2014), hlm. 126–128. Lihat juga, Eriyanto, Analisis Wacana, hlm. 286–288. 
43 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis, hlm. 98.  
 
 
 
Sosiocultural Practice 
 
Discourse  
Practice: 
Produksi dan Konsumsi teks 
Teks 
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Dalam melakukan analisis teks, menurut Fairclough dapat dilakukan 
dengan melihat tiga unsur. Pertama, representasi, yaitu bagaimana peristiwa, 
orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan 
dalam teks. Kedua, relasi, yaitu bagaimana hubungan penulis, khalayak, partisipan 
ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Ketiga, identitas, yaitu bagaimana 
identitas penulis, pembaca, dan partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam 
teks. Selain itu, hal yang juga penting adalah intertekstualitas, yang mana teks 
dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya. Dengan kata lain, teks yang muncul 
juga merujuk pada teks-teks yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi 
hubungan antar teks. Analisis praktik kewacanaan meliputi produksi dan 
konsumsi teks. Produksi teks ditentukan oleh penerbit dan penulis, sedangkan 
konsumsi teks melihat bagaimana teks tersebut dikonsumsi oleh khalayak.
 44
 
Pada analisis praktik sosio-kultural, Fairclough membuat tiga level 
analisis. Pertama, situasional. Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana 
yang khas dan unik, sehingga teks bisa jadi berbeda dengan teks lain. Analisis 
situasional ini lebih menekankan pada situasi-situasi yang melingkupi 
diproduksinya teks. Kedua, institusional. Analisis ini dilakukan dengan melihat 
pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana, seperti penerbit. 
Ketiga, sosial. Analisis ini lebih menekankan pada aspek makro dalam 
masyarakat, seperti sistem politik, budaya, sosial, dan ekonomi.
45
 
 
                                               
44 Eriyanto, Analisis Wacana, hlm. 289-326. 
45 Ibid. 
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F. Metode Penelitian 
Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang optimal dan terlaksana 
secara terarah, maka diperlukan suatu metode yang memadai. Adapun metode 
yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian literatur (library research) yang didukung 
oleh penelitian lapangan (field research). Penelitian literatur dimaksudkan dengan 
meneliti buku-buku populer keluarga Islam. Penelitian ini didukung dengan hasil 
observasi di lapangan dan wawancara dengan beberapa narasumber. Dengan 
demikian, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan 
wacana hukum keluarga dalam buku-buku populer rumah tangga Islami, 
kemudian menganalisisnya secara mendalam. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian sangat diperlukan agar penelitian lebih 
terarah. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan analisis wacana, yaitu dengan melihat wacana hukum keluarga Islam 
dalam masyarakat yang tersebar dalam buku-buku populer rumah tangga Islami 
dengan memakai kerja analisis wacana kritis Norman Fairclough. 
3. Sumber Data 
Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan 
sekunder.
46
 Pertama, data primer, yaitu buku-buku populer Islami yang 
bertemakan keluarga dan rumah tangga yang beredar di pasaran. Kedua, data 
                                               
46 C. R. Kothari, Research Methodology: Method and Technique (New Delhi: New Age 
International Publisher, 2004), hlm. 95. 
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sekunder yaitu hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa 
pekerja buku, yaitu editor buku-buku populer dan penulis buku tersebut, serta 
bahan kepustakaan yang berkaitan dengan wacana hukum keluarga Islam 
Indonesia.  
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
Data buku yang dianalisis diperoleh dari katalog online toko buku 
Gramedia dan Sosial Agency Baru. Pemilihan kedua toko buku ini karena buku 
yang masuk dalam toko buku tersebut adalah buku yang diproduksi lebih dari 
2.500 eksemplar oleh penerbit. Dari data katalog tersebut, penulis memilih buku-
buku yang bertemakan hubungan keluarga dan rumah tangga. Kemudian, penulis 
memilih secara acak beberapa buku bertemakan keluarga tersebut yang kemudian 
dianalisis.  
Analisis terhadap buku atau data yang diperoleh digunakan cara kerja 
analisis wacana kritis (Critical Discourse Analisis/CDA) model Norman 
Fairclough, yaitu analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosio-kultural. 
Dalam analisis praktik kewacanaan, penelitian ini hanya menekankan pada 
analisis produksi teks, karena keterbatasan sumber daya dalam melakukan analisis 
pada konsumsi teks. 
 
G. Sistematika Bahasan 
Dalam memudahkan penelitian dan upaya mencari jawaban, maka 
sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Antara bab yang 
satu dengan bab yang lain saling berhubungan dan berkaitan, namun di setiap bab 
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memiliki pembahasannya tersendiri. Untuk lebih jelas sistematika pembahasannya 
sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 
masalah sebagai penghantar permasalahan penelitian ini, rumusan masalah yang 
berisi permasalahan yang ingin dijawab. Tujuan dan juga kegunaan dari 
penelitian, telaah pustaka, hasil penelitian yang terdahulu yang dapat membantu 
penelitian ini dan membedakan dengan penelitian yang lain, kerangka teoretis 
yang akan dipergunakan sebagai teori atau pisau analisis sekaligus sebagai 
kerangka berpikir terhadap penelitian ini, di samping itu ada metode penelitian 
sebagai penjelasan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis data, 
dan terakhir memuat sistematika pembahasan dalam rangka untuk 
mensistematiskan dalam penyusunan penelitian. 
Bab kedua, berupa gambaran umum tentang hukum keluarga Islam di 
Indonesia. Hal ini meliputi sumber hukum keluarga, yang terdiri dari bahasan 
mengenai hukum Islam, adat, dan hukum positif. Kemudian, pembahasan 
mengenai wacana hukum keluarga, mulai dari perkembangannya hingga 
perdebatan-perdebatannya saat ini, serta kaitannya dengan wacana-wacana global, 
seperti HAM dan Gender. Selanjutnya, pembahasan mengenai praktik hukum 
keluarga. Hal ini menjelaskan bagaimana hukum keluarga yang dipraktikkan 
dalam masyarakat Indonesia. Tentunya, pembahasan ini saling berkaitan satu 
sama lain, sumber hukum, wacana hukum, dan praktik hukum. Terakhir adalah 
pembahasan mengenai kaitan hukum keluarga dengan buku, yang mana 
manifestasi hukum keluarga dituangkan dalam buku-buku. 
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Bab ketiga, yaitu gambaran buku-buku populer keluarga Islami yang 
beredar saat ini. Bagian ini menjelaskan beberapa poin, yaitu, pertama buku 
populer rumah tangga Islami sebagai wacana hukum Islam. Pembahasan ini lebih 
menekankan pada buku-buku populer tersebut merupakan bagian dari wacana 
hukum Islam karena banyak mengandung ketentuan-ketentuan hukum. Kemudian, 
kecenderungan judul dan tema buku yang dibagi menjadi dua kategori. Terakhir 
wacana hukum keluarga apa yang ditawarkan atau direpresentasikan oleh buku 
tersebut. Dengan demikian, bab ini merupakan gambaran isi buku keluarga secara 
normatif dan tekstual. 
Bab keempat, merupakan inti dari persoalan buku populer keluarga yang 
hadir dalam masyarakat Muslim Indonesia. Bab ini menjelaskan bagaimana 
wacana hukum keluarga dikonstruksi dalam buku tersebut. Pembahasan tersebut 
dibagi tiga, yaitu analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosio-kultural. 
Pembahasan ditutup dengan penjelasan terkait pengaruh buku populer tersebut 
terhadap wacana hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini adalah pengaruh 
dominasi fikih dalam buku-buku tersebut. Bab kelima, adalah penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua poin, antar 
lain: 
1. Hukum keluarga yang direpresentasikan dalam buku-buku populer rumah 
tangga Islami, adalah hukum keluarga yang bernalar konservatif, karena 
banyak merujuk pada fikih-fikih klasik. Sebagai konsekuensi dari rujukan 
tersebut relasi keluarga yang direpresentasikan menjadi bias gender. Selain 
itu, representasi hukum keluarga juga didominasi oleh wacana-wacana swa-
bantu, seperti panduan-panduan, tuntunan, tips-tips, dan solusi-solusi dalam 
menjalani kehidupan rumah tangga. 
2. Konstruksi wacana hukum keluarga dalam buku-buku populer rumah tangga 
Islam dapat dilihat dari kerangka analisis wacana kritis, yaitu teks, praktik 
kewacanaan, dan prakti sosio-kultural.  
Pertama, Secara tekstual, kata-kata, kalimat, dan paragraf dalam buku-
buku tersebut merepresentasikan suami, istri, dan anak dalam kerangka peran 
mereka dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga, 
istri sebagai ibu rumah tangga, dan anak sebagai orang yang harus patuh pada 
orang tua. Selain itu, hukum keluarga secara umum direpresentasikan sebagai 
landasan yang digunakan untuk penguat argumen dalam teks. Peran tersebut 
menentukan relasi suami, istri, dan anak. Jika peran dilakukan dengan baik 
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relasi yang terbangun juga baik, pada akhirnya rumah tangga juga menjadi 
baik. Relasi penulis dalam teks ditampilkan sebagai orang yang mengerti 
seluk-beluk kehidupan rumah tangga. Penulis sebagai pemberi pengetahuan 
dan pembaca sebagai penerima karena ia ditempatkan sebagai orang yang 
butuh pengetahuan keluarga. Penulis juga mengidentifikasi dirinya sebagai 
Muslim dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dianut 
mayoritas Muslim.  
Kedua, praktik kewacanaan meliputi produksi dan konsumsi teks. 
Produksi teks dalam tataran penerbit lebih mengedepankan motif ekonomi. 
Hal ini menyebabkan teks-teks yang muncul adalah teks-teks yang ringan, 
menarik dan disukai oleh pembaca dengan menawarkan panduan-panduan 
dalam menjalani kehidupan keluarga. Konsekuensi dari hal tersebut adalah 
wacana-wacana hukum yang berbeda dengan wacana hukum mayoritas –
dalam hal ini adalah fikih– cenderung dihilangkan (dihapus) dalam teks-teks 
tersebut, begitu juga pemahaman-pemahaman yang kontroversial, seperti 
tentang wacana kesetaraan gender dalam persoalan relasi suami istri. 
Sedangkan kognisi penulis dalam menjelaskan suatu persoalan keluarga lebih 
merujuk pada wacana hukum klasik yang mayoritas dianut oleh masyarakat 
Indonesia. Hal ini karena penulis sangat bergantung pada tuntutan penerbit 
yang ditentukan oleh pasar. Pada tataran konsumsi teks, masyarakat 
membutuhkan bantuan dan jawaban-jawaban terhadap persoalan yang 
dihadapi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, terutama kebutuhan 
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akan hukum keluarga itu sendiri, sedangkan akses terhadap pengetahuan 
hukum yang lebih otoritatif terbatas.  
Ketiga, analisis praktik sosio-kultural memperlihatkan bahwa situasi 
yang melingkupi teks adalah kemajuan teknologi, kemajuan cara masyarakat 
mengetahui, dan konteks politik Indonesia. Selain itu, situasi keluarga 
Indonesia saat ini yang jauh dari harapan sejahtera, karena banyak terjadi 
kasus-kasus rumah tangga. Di sisi lain, kuatnya cengkeraman budaya patriarki 
karena mengakarnya wacana hukum konservatif, Undang-undang Perkawinan 
Indonesia yang masih bias gender dan merujuk fikih klasik, serta politik 
pemerintah dalam menstabilkan kondisi pemerintahan dan masyarakat 
Indonesia dengan tidak melakukan pembaharuan hukum keluarga yang 
signifikan. 
Beredarnya buku-buku populer rumah tangga Islami tersebut dapat 
memengaruhi pola pikir masyarakat. Wacana hukum konservatif dan bias 
gender yang dibawanya serta didukung dengan kondisi sosial dan budaya 
patriarki bisa menyebabkan bertahannya status quo dalam masyarakat. 
Dengan demikian, ketika ada wacana pembaharuan hukum, masyarakat akan 
menolak hal tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan hukum 
keluarga di Indonesia menjadi terkendala. 
 
B. Saran 
Kondisi keluarga Indonesia sangat memprihatinkan saat ini dengan 
banyaknya permasalahan keluarga yang terjadi. Di satu sisi, pembaharuan hukum 
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keluarga Islam stagnan, padahal dalam beberapa hal pembaharuan harus 
dilakukan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, beredarnya buku-buku 
populer rumah tangga Islami yang membawa wacana konservatif dan bias gender 
memengaruhi wacana hukum masyarakat. Hal ini setidaknya menjadi pemicu 
permasalahan keluarga dan stagnannya pembaharuan hukum keluarga Islam di 
Indonesia. 
Oleh karena itu, agar pembaharuan dapat dilakukan dan permasalahan 
keluarga dapat diminimalisir, perlu adanya penerbitan buku-buku berkualitas yang 
berisi pemahaman hukum yang komprehensif. Dengan demikian, masyarakat 
memahami hukum keluarga secara lebih baik. Pemerintah juga perlu menggalakan 
sosialisasi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat Indonesia, agar 
masyarakat sadar akan hukum tersebut. 
Selanjutnya, penelitian ini belum mampu menjelaskan persoalan hukum 
keluarga yang direpresentasikan dan dikonstruksi dalam buku-buku populer 
rumah tangga Islami secara detail dan mendalam. Terutama, dalam hal praktik 
konsumsi dan interpretasi buku-buku tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian lebih lanjut agar transmisi pengetahuan keluarga melalui teks-teks 
populer tersebut dapat diketahui dengan jelas. 
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Lampiran I 
Judul-Judul Buku dengan Tema Jodoh 
 
40 Hari Menjemput Jodoh Idaman dengan Ilmu Langit / 
Agar Jodoh Idaman Berlabuh di Pelaminan / Pro U 
Agar Tidak Ragu2 Dlm Memilih Jodoh/Al Ihsan 
Apa Kata Rosululloh Tentang Jodoh / /P Rama 
Berani Jomblo Berani Mengejar Jodoh / Qultum 
Fadhilah Unik Shalat Tahajud untuk Menjemput Jodoh & Keturunan /Diva 
Himpunan Doa Raih Jodoh Terbaik / Saufa 
Jodohku Inilah Proposal Nikahku  /Mizania 
Jodohku It's You/ Republika 
Jodohku Maunya Sih Kamu / Noura Books 
La Tahzan Untuk Penanti Jodoh / Cinta 
Memilih Jomblo / Zora Book 
Merayu Allah Menjemput Jodoh dalam 40 Hari / Almazaya 
Penghalang-Penghalang Jodoh & Solusinya /Al Ihsan Media Utama 
Ya Allah Dia Bukan Jodohku / Mizania 
Ya Allah Diakah Jodohku /Gazza Med 
Ya Allah Jadikan Dia Jodohku/Mahabbah Media 
Ya Allah Jadikan Dia Pendampingku /Belanoor 
20 Petunjuk Memilih Istri/Mum 
Dari Inner Beauty Hunting Jodoh/Media 
Doa Doa Enteng Jodoh/Lingkar P 
Kiat Meraih Hati Pasangan Hidup/Amzah 
Ku Jemput Jodoh Dengan Tahajud/Marwa 
Kujemput Jodohku /Pro-U 
Reborn: Jangan Bodoh Cari Jodoh 
Agar Jodohmu Cepat Datang 
Kujemput Engkau Di Sepertiga Malam 
Aku Bukan Siti Nurbaya 
Jodoh Pasti Bertemu 
Jodohku, Siapakah Dirimu? 
Ya Allah, Kapan Jodohku Datang? 
Jodoh : Panduan Memilih Pasangan Hidup 
Biarkan Jodoh yang Menjemput 
Ya Allah, Siapa Jodohku? (New Edition) 
Taaruf, Proses Perjodohan ala Islam 
Mari Jatuh Cinta Lagi 
Kaukah Takdir jodohku? 
Pelangi Cinta: Merayu Allah, Mudahkan Jodoh 
Shalat Tarik Jodoh 
  
II 
 
Lampiran 2 
Judul buku dengan tema anjuran menikah 
 
Aku Ingin Nikah/ Pro U 
Aku Menikah Maka Aku Kaya/Inti Medina 
Aku Siap Menikah Sekarang / Pro U 
Being Rich By Married Dengan Menikah Anda Menjadi Kaya /Aditya Media 
Berani Mencintai Bernyali Menikah  / Pro U 
Bismillah Saya Mantap Menikah / Semesta Hikmah 
Cara Mudah Segera Menikah  / Melvyana Publis 
Cepatlah Menikah Sebelum Engkau Terfitnah / Al Qamar 
Jangan Takut Menikah/Mutiara Media 
Keajaiban Rezeki Setelah Menikah  / Safirah 
Ketika Kebelet Nikah  /Pro U 
Marry Me Or Never  / Mizani 
Mengapa Engkau Enggan Menikah  /Sabil 
Menikah Membuat Anda Kaya Raya / Pustaka Ilmu 
Menikah Memuliakan Sunnah /Pro U 
Menikah Untuk Bahagia / Quanta 
Menikahlah Agar Engkau Kaya / Arska 
Nikah Asyik Gak Pake Ribet / Visimedia 
Nikah Beda Harakah / Gazza Media 
Nikah Pasti Gue Pikirin / Pro Books 
Nikah Sekarang? Siapa Takut / Diva  
Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan/Pro U 
Ternyata Orang yang Menikah Mudah Masuk Surga /Quntum Media 
Bila Hati Rindu Menikah/Pro U 
Demi Allah Sebaiknya Kita Segera Menikah/Garaiilmu 
Free Sex No Nikah Yes /Amzah 
Ketika Menikah Jadi Pilihan Hc/Almahira 
Kuliah Kerja & Nikah /Pro U 
Nikah Kenapa Mesti Ditunda/Hik 
Nikah Muda, Siapa Takut? 
Kusebut Namamu Dalam Ijab & Qabul 
Kalo Cinta Jangan Ngajak Setan Dong 
Cinta Cuma Ingin Nanti Terjalin Akad 
Sayang Atau Syahwat 
Keajaiban Rezeki Setelah Menikah 
Bila Kau Cinta Datanglah Pada Orang Tuaku 
Ditembak Cowok, Diterima Nggak Ya? Curhat Mama Dulu Deh... 
Menikah Memuliakan Sunnah 
Marry Me! Or Never! 
III 
 
Bawa Aku Ke Penghulu 
Kalo Cinta Dilamar Aja!! 
Sudah Nikah, Kok Tetap Miskin? 
Sifat Nikah Nabi 
Aku. Kau & Kua Edisi Revisi 
Jadikan Aku Halal Bagimu 
Mengapa Engkau Enggan Menikah 
Putusin Nggak, Ya? 
From Jomblo To Nikah 
Ketika Anakku Siap Menikah 
Jomblo Sebelum Nikah 
Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta 
Menikah Untuk Bahagia: Antara Dua Arah Cinta 
Ternyata Orang Yang Menikah Itu Lebih Mudah Masuk Surga 
Ketika Menikah Jadi Pilihan 
Menikahlah Agar Engkau Kaya 
Nikah Tokcer 
Sianida Tanpa Gafatar, Siap Nikah dari Sekarang, tanpa Gerakan Afa-Afa Entar 
Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru) 
Segeralah Menikah! 
Kawinlah Selagi Muda 
Habis Nikah Terbitlah Berkah 
Nikah Muda (Ngga Bikin Mati Gaya!) 
Saya Terima Nikahnya 
Jadikan Aku Halal bagimu 
Menikah untuk Bahagia: Sebuah Jalan Cinta 
Menikah untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta 
Menikah untuk Bahagia: Antara Dua Arah Cinta 
Ketika Anakku Siap Menikah 
Kusebut Namamu dalam Ijab dan Qabul 
Jomblo Sebelum Nikah 
Menikah Membuat Anda Kaya Raya 
Ketika Muslimah Jatuh Cinta 
Pernikahan Berkalung Pahala 
 
  
IV 
 
Lampiran 3 
Judul-Judul Buku dengan Tema Pernikahan 
 
1 Minute Before Married/ Qudsi Media 
24 Jam Sebelum Menikah/Lingkar Pena 
Agar Taaruf Cinta Berbuah Pahala / Pro U 
Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali /Tinta Medina 
Bekal Pengantin / Aqwam 
Bekal Perningkahan Hc  / Qisthi Press 
Di Ambang Pernikahan/Gip 
Diary Pra Nikah Muslimah  / Gazza Media 
Dinikahkan Dengan Bidadari /Diva P 
Halal Haram Dalam Pernikahan  /Multi Publis 
Indahnya Mencintai Karena Allah / Pustaka Imam 
Meminang Bidadari Bermata Jeli / Jannatul Firdaus 
Mencari Wanita Setengah Bidadari / Al Qalam 
Metode Menjemput Cinta  /Mizan 
Muara Cinta Menyiapkan Hati Menerima Pacaran Cintanya / Noura 
Musyahadah Cinta/Al Manar 
Pacaran Islami Pacaran Yg Tidak Dosa/Al Ihsan 
Panduan Praktis Menikah Untuk Wanita  / Selom Media 
Panduan Pranikah For Muslimah /Citra Risalah 
Perjalanan Meminang Bidadari/Lingkar Pena 
Saat Anda Meminang/Azzam 
Sang Pengantin Dan Generasi Cinta  /Padma Press 
Sungguh Aku Mencintaimu Karena Allah /Qultum 
Kupinang Engkau Secara Islami/Putra 
Memasuki Pernikahan Agung/Mp 
Tausiyah Cinta: No Khalwat Until Akad 
12 Weeks To Get Married 
Real Married (Catatan Hati Calon Pengantin) 
Buat Akhi Dan Ukhti Yang Akan Segera Menikah 
Mencintai Tanpa Syarat : Kunci Menuju The Great Marriage 
30 Langkah Menuju Nikah 
Kesalahan Seputar Tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi /Sabil 
Kekeliruan Memahami Pernikahan/Nuansa Press 
La Tahzan Untuk Pengantin Baru /Sciuk 
Mahar Terindah Untuk Istriku / Quantum 
Mahar Kok Mahal /Tinta Medina 
Pernikahan Impian Menuju Rumah Tangga Dambaan /Mizania 
Pernikahan Syar'i / Tinta Medina 
Sebuah Kado Pernikahan Sakinah Bersamamu /Asmanadia 
Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami /Diva 
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Lampiran 4 
Judul-Judul Buku dengan Tema Keluarga Bahagia 
 
1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia/Qisthi 
24 Kunci Kebahagiaan Hidup Berkeluarga / Mu Media 
40 Tips Keluarga Bahagia  / Gip 
40 Virus Kebahagiaan Rumah Tangga Hc/Wacana 
Agar Mesra Sepanjang Masa /  Pus Al Mazaya 
Doa Pengantar Rumah Tangga Harmonis /Dinar Book 
Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagian/Erl 
Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga  / Pus Elba 
Keluarga Bahagia Muhammad  / Galaksi Media 
Menciptakan Rumah Tangga Sehat&Bahagia/Fitramaya 
Menuju Rumah Tangga Bahagia / Al Inabah 
Rahasia Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul / Kunci Iman 
Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami  /Pu Al Kautsar 
Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga/Amzah 
Membangun Keluarga Bahagia 
Tuntunan Mewujudkan Keluarga Bahagia 
Agar Keluarga Seindah Surga: Ramuan Keluarga Bahagia Ala Rasulullah 
Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami 
 
  
VI 
 
Lampiran 5 
Judul-Judul Buku dengan Tema Keluarga 
  
Buku Pintar Keluarga Sakinah Hc /Qultum M 
Doa & Dzikir Keluarga Sakinah / Citra Risalah 
Doa Doa Keluarga Sakinah/Insan Madani 
Fadhilah Tahajud Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah 
Keluarga Modern Tapi Sakinah  / Aqwam 
Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi / Titian Ilahi Press 
Sakinahkan Rumah Tanggamu Dengan Shalat Shalat Sunnah  / Diva 
Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah  /P Ibnu Umar 
Ya Allah Jadikan Keluargaku Sakinah /Belanoor 
Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi/Tip 
Keluarga Sakinah/Pp 
Membangun Rumah Tangga Sakinah/Mp 
Panduan Keluarga Sakinah /Qaul 
Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah 
Tuntunan Dzikir & Doa Sehari Hari Untuk Keluarga Sakinah, Mawarddah, 
Warahmah 
Menuju Keluarga Sakinah Curhat Ke Mamah Dedeh 
Pesan2 Rasulullah Untuk Membenuk Keluarga Samara 
 
  
VII 
 
Lampiran 6 
Judul-Judul Buku dengan Tema Rumah Tangga 
 
Ada Surga Di Rumahku /Pustaka Alkautsar 
Ada Surga Di Rumahku/P Makna 
Agar Cinta Terawat Indah Di Rumah Kita /Pro U 
Agar Rumah Tidak Seperti Neraka / Al Qalam 
Baiti Jannati / Naura 
Baiti Jannati Sudahkah Keluarga Anda Sakinah / Marja 
Fattabiuni Ikuti Sunnahku Agar Rumah Diterangi Sunnah  / 
Mengundang Malaikat Ke Rumah+Stiker/Mutiara 
Rumahku Ladang Ibadahku/Rahma Media 
Rumahku Surgaku / P Arrahman 
Baiti Jannati Seindah Rumah Surga/Garailmu 
Cara menghadirkan surga ke rumahmu 
Buku Pintar Membina Rumah Tangga/Gramedia 
Ada Surga Di Rumahku 
Rumah yang Dirahmati, Kiat-Kiat Menyusun Suasana Rumah Tangga 
Islami 
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Lampiran 7 
Judul-Judul Buku dengan Tema Permasalahan Keluarga dan Solusinya 
 
100+ Kesalahan Dalam Pernikahan/ Qultum Media 
25 Problematika Rumah Tangga & Solusinya/Samudra 
Bacalah Al Qur'an Agar Keluarga Selalu Di Lindungi Allah / Qultum Media 
Buku Pintar Memutuskan Perkara Dr Rumah Tangga Peradilan Sampai Negara / Al Kautsar 
Doa Manjur Harmonis Rt & Keluarga + Doa Utk Anak /Mutiara Med 
Family Counseling /Mitsaq 
Happy Family 1001 Nasihat & Tips Keluarga /Darul 
Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku  / Pustaka Imam Bonjol 
Kesalahan-Kesalahan Umum Pasangan Yang Baru Nikah /Diva Press 
Ketika Istri Tak Kunjung Hamil/Cakrawala Ilmu 
Ketika Keluarga Tak Seindah Surga Hc /Taqwa 
Konseling Keluarga /Alfabeta 
Manajemen Rumah Tangga Nabi/Hidyah 
Mengapa Harus Bercerai / Shafa 
Mengapa Malaikat Dan Setan Di Rumah Kita / Gema Insani 
Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaiannya/Qisthi 
Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian / Darul Falah 
Stop Kdrt /P Asy Safi 
Stop Perceraian  Selamatkan Perkawinan/ New Diglos 
Yang Mengancam Keharmonisan Rumah Tangga/Anisah 
15 Perintang Pernikahan/Mum 
Apa Salahku  Hingga Perkawinan Tak Bahagia 
Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga/Pro U 
Manajemen Keluarga Sakinah/Pro U 
Senarai Konflik Rumah Tangga/Rosda 
Setiap Problem Suami Istri Ada Solusinya/ Pp 
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Lampiran 8 
Judul-Judul Buku dengan Tema Suami 
 
19 Cara Membahagiakan Istri/Cendekia 
70 Potret Kemesraan Rasulullah Bersama Istri/Mu 
32 Dosa Suami /Kiswah 
Agar Suami Disayang Istri/Attazkia 
Akibat Akibat Fatal Durhaka Kepada Istri / Diva Press 
Amanah Di Pundak Ayah /Ar Risalah 
Bahagiakan Hati Istri / Al Hambara 
Bahagiakan Istrimu Dengan Doa & Amalan / Diva 
Basic Instinct Pergaulilah Istrimu /Rahma Media 
Bercinta Cara Nabi& Raja/Rsk 
Cara Menjadi Suami Yang Pintar Memuliakan Istri/Sabil 
Cinta Untuk Sang Istri / Gema Insani 
Cintai Aku Meski Aku Tak Sempurna/Indiva 
Datangilah Istrimu Sesuai Kehendakmu / Mutiara Media 
Dosa Dosa Suami Yg Plg Dibenci Allah Sjk Malam Pertama /Sabil 
Gauli Istrimu Mulai Dari Kanan/Mocco Media 
Istriku Mengawinkanku Dg Istri Baru /Rahma Media 
Istrimu Adalah Seperti Tanah Tempat Bercocok Tanam  /Mutiara Media 
Kado Untuk Istriku / Pintu Kata 
Kekuatan Ikhtiar Suami/Republika 
Memuliakan Istri / Pustaka Akhlak 
Menjadi Suami Idaman Hati / Insan Kamil 
Menjadi Suami Yang Mampu Membawa Serta Istri Masuk Surga / Diva Press 
Menjadi Suami Yang Melengkapi Kekurangan Istri  / De Teen 
Pahala Suami Kepada Istrinya /Hanif 
Suami Idaman Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga / Tinta Medina 
Suami Ideal/Df 
Suami Shalih Dambaan Istri /Gazza Media 
Tebas Sikap2 Suami Terhadap Istri Yg Harus Di Hindari Sejak Malam Pertama/Diva 
Beginilah Rasulullah Menggauli Istrinya 
Kado Buat Suami Tercinta/Ab 
Kado Pernikahan Untuk Istriku/Mp 
Kamu Pakaian Istrimu & Istrimu/Qiyas 
Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama/Mp 
Menjadi Suami Penuh Cinta /Aqw 
Menjadi Suami Sejati/Wadi Press 
Satu Istri Empat Rasa /Diva 
Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga 
1001 Kewajiban Suami Dlm Mengarungi Bahtera Rumah Tangga 
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Lampiran 9 
Judul-Judul Buku dengan Tema Istri 
 
26 Dosa Istri /Kiswah 
Agar Di Cintai Suami Layaknya Sayyida Khadijah  / Qibla 
Agar Istri Disayang Suami/Attazkia 
Agar Suami Tak Selingkuh!/Laksana 
Agar Suami Mjd Pemimpin Sejati /Pro U 
Akibat Akibat Fatal Durhaka Kepada Suami / Diva Press 
Asmaul Husna Agar Suami Tidak Selingkuh /Diva 
Babat Sikap Istri Terhadap Suami Yg Harus Di Hindari Sejak Mlm Pertama/Diva 
Bahagiakan Hati Suami / Al Hambra 
Bahagianya Menjadi Istri /Pro Books 
Bunga - Bunga Istri Tercinta / Samudera 
Cara Menjadi Istri Yg Pintar Memuliakan Suami/Sabil 
Buatlah Suamimu Betah Di Rumah  / Diva Pres 
Dahsyatnya Cinta Istri  / Fathan Prima 
Dahsyatnya Doa& Amalan Istri Bagi Kesuksesan Suami& Anak /Diva 
Dahsyatnya Kekuatan Doa Istri Bagi Suami /Araska 
Disayang Suami Hingga Di Surga / Diva Press 
Dosa Dosa Istri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita / Al Maghfiroh 
Dosa Dosa Istri Yang Paling Di Benci Allah  / Diva Pres 
Dosa Dosa Istri Yg Plg Dibenci Allah Sjk Malam Pertama /Sabil 
Istri Istri Pembawa Rezeki  / Mutiara Media 
Istri Muslim Ideal/Bmp 
Istri Yang Dirindukan Surga / Kunci Iman 
Istri-Istri Para Nabi Hc /Darul Falah 
Jangan Zhalimi Suamimu /Saufa 
Kekuatan Doa Istri/Republika 
Keutamaan Istri Istri Rasulullah Saw / Al Hanif 
Kiat Disayang Suami/Anisah 
Kiat Sukses Wanita& Ibu Rt/Qalami 
Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama / Amzah 
Mencintai Suami Jangan Setengah Hati / As Salam 
Menjadi Istri Idaman Suami /Insan Kamil 
Menjadi Istri Yang Istimewa / Darus Sunnah 
Menjadi Istri Yang Mampu Membawa Serta Suami  Masuk Surga / Diva Press 
Menjadi Istri Yang Melengkapi Kekurangan Suami  / De Teeen 
Rahasia Cantik Istri Shalehah /Al Hambra 
Rahasia Menjadi Istri Shalihah/Al Barokah 
Rahasia Sukses Istri Shalihah/Darul Ilmi 
Muhasabah Cinta Seorang Istri / Lingkar Pena 
XI 
 
Sifat Sifat Perempuan Yg Membuat Pasangannya Jadi Orang Sukses / Diva Press 
Role Juggling Perempuan Sebagai Muslimah Ibu Dan Istri / Kalil 
Suamiku Denganmu Aku Berbagi /Pustaka Alafiyyah 
Suamiku Surgaku  / Pus Ibnu Umar 
Surat Terbuka Untuk Para Istri / Pustaka Imam Syafi 
Surat Terbuka Untuk Para Istri / Darul Ilmi 
Tips Melayani Suami Layaknya Istri Nabi /Diva 
Wanita Karier Dlm Pandangan Islam /Mmp 
1000 Cara Membahagiakan Suami/Mp 
Ya Allah Sayangilah Suamiku / Cinta 
30 Perilaku Durhaka Istri Thdp Suami/Mum 
15 Keuntungan Beristri Shalihah/Mum 
Buku Pintar Istri Cerdas/Hikmah 
Isteriku Di Dunia Bidadariku Di Surga/Suluh 
Kado Buat Istri Tercinta/Ab 
Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama/Mp 
Tanggung Jawab Wanita Dlm Rmh Tangga 
Tipu Daya Istri- Istri Pr Nabi/Al Furqan 
Menjadi Istri Layak Dicintai Hc/Madanisa 
Dahsyatnya Kekuatan&Keajaiban Doa Istri Bagi Suami 
Muhasabah Cinta: Agar Engkau Menjadi Istri Idaman Suami 
Menjadi Istri Salehah Idaman Suami&Dirindu Surga 
1001 Kewajiban Isteri Dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga 
Doa2 Mustajab Istri Untuk Suami+Cd 
Suamiku Dengarkan Curahan Hatiku 
Doa2 Istri Untuk Suami 
Cara Menjadi Istri Yang Pintar Memuliakan Suami 
New Catatan Hati Seorang Istri 
Kekuatan Doa Istri 
Menjadi Istri Shalehah dalam 30 Hari, Bisa! 
Bahagia Hanya Menjadi Ibu Rumah Tangga 
Buku Pintar Istri Cerdas 
Agar Dicintai Suami Layaknya Sayyida Khadijah 
Istri Bahagia  
Role Juggling: Perempuan Sebagai Muslimah, Ibu, Dan Istri 
Menyikapi Tingkah Laku Suami/Hc 
Dahsyatnya Doa Istri #Edisi Revisi 
Istri Yang Dirindukan Surga 
Ragam Tips&Amalan Agar Istri Disenangi&Dihargai Suami 
Istri Yang Hebat : Kiat2 Membhagiakan & Mengagungkan Suami 
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Lampiran 10 
Judul-Judul Buku dengan Tema Suami-Istri 
 
Bahasa Cinta Suami Istri /Pust Al Kausar 
Buku Pintar Suami Istri Mempesona/ Belanoor 
Be A Great Couple /Embun 
57 Tip Mendulang Pahala Bersama Pasangan Hidup / Darul Falah 
Dalam Bingkai Mahabbah:Menjadi Suami Istri Idaman/Citra Risalah 
Fikih Suami Istri/Tinta Medina 
Jangan Ada Selingkuh Di Antara Kita/Pust Kautsar 
Kiat Bercinta Agar Jadi Ibadah / Debe Mustika 
Kunci Kebahagiaan Suami Istri  /Keira Publis 
La Tahzan Untuk Pasangan Suami Istri  / 
Kado Untuk Suami Istri / Gip 
Keindahan Komunikasi Suami-Istri /Republika 
Mempelai Surga/ P Yalamlam 
Menyayangi Istri Membahagiakan Suami/Mp 
Merawat Cinta Kasih/Kiblat 
Merawat Cinta& Kasih Sayang/Mp 
Mesra Sejak Malam Pertama / Pust Arafah 
Menjadi Pengantin Sepanjang Masa / Aaqwam 
Nasihat Al Quran Untuk Suami Istri / Mizania 
Romant Islam Tips Menjadi Pasangan Paling Sakinah  / Haqiena Media 
Panduan Suami-Istri Mencapai Keluarga Bahagia /Abyan 
Rapor Merah Suami Istri / Buana Ilmu Islami 
Resep Jitu Utk Kebahagiaan Suami Istri /Tugu 
1000 Cara Membahagiakan Suami Istri/Mp 
20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri/Mum 
Membimbing Istri Mendampingi Suami/Mp 
Menyayangi Istri Membahagiakan Suami/ Mp 
Mou Suami Istri /P Alkautsar 
Piss(Panduan Istri-Suami Yg Shalih)/ Smart Media 
Psikologi Suami Istri/Mp 
Romantika Pergaulan Suami Istri/Media H 
Menjadi Anugerah Bagi Pasangan 
Dekap Aku dalam Kasih Sayangmu 
Bahasa Cinta Suami Istri 
Fikih Suami Istri 
Tipe Suami Istri Penenteram Hati 
Istri Berdoa, Suami Bekerja 
 
  
XIII 
 
Lampiran 11 
Judul-Judul Buku dengan Tema Relasi Orang Tua dan Anak 
 
15 Kesalahan Mendidik Anak / Media Hidayah 
15 Kiat Mendidik Hubungan Keluarga & Sosial Anak /Mu Media 
8 Kerangka Pokok Mendidik Ibadah Anak / Mu Media 
Agar Anak Kita Menjadi Saleh  / Aqwam 
Agar Anak Rajin Shalat/Diva 
Ajarilah Anakmu Mencintai Keluarga/Lislam 
Ayah Ibu Ajari Aku Puasa / Gema Insani 
Bagaimana Kita Mendidik Anak  /Al Huda 
Bahagianya Punya Anak Shalih Dan Shalihah / Saufa 
Berbakti Kepada Ibu / Citra Risalah 
Bersama Ayah Meraih Jannah / Pro U 
Bingkisan Terindah Utk Ayahbunda/Attazkia 
Birrul Walidain Berbaktilah /Ikadi 
Birrul Walidain/Masum P 
Bunda Ijinkan Kucium Keningmu/ Raudhoh Pustaka 
Cara Islam Mendidik Anak/Ad Dawa 
Cara Nabi Saw Mendidik Anak Perempuan / Pro U 
Cium Kaki Ibumu Dan Tunggulah 
Dahsyatnya Doa Orang Tua/ Sabil 
Di Setiap Sujud Ibu Terselip Doa Untukku  /Ssafirah 
Didiklah Anakmu Seperti Sayyidina Ali Bin Abi Thalib / Diva Press 
Doa Doa Mustajab Orang Tua Untuk Anak +Cd /Al Maghfirah 
Doa Mengharapkan Anak Saleh 
Doa-Doa Mustajab Anak Untuk Orang Tua / Al Maghfiroh 
Doakan Anakmu dengan  Nama Seindah Al Quran/Siklus 
Fikih Birrul Walidain /Al Qowam 
Fikih Pendidikan Anak Hc /Qisthi Press 
Ibu Istri Dan Anak Saleha /Qultum Media 
Ibu Sekuat Seribu Laki Laki  / Kaysa Media 
Ibumu Ibumu Ibumu / Pustaka Ibnu Umar 
Jangan Lukai Ibumu / Qultum Media 
Kado Cinta Untuk Ayah Bunda Karena Anak Adalah Anugerah / Mizania 
Kekuatan Doa Ibu / Belanoor 
Kesalahan Fatal Keluarga Islami Mendidik Anak  / Kunci Iman 
Kesalahan Fatal Orang Tua Dalam Mendidik Anak Muslim  /Dan Idea 
Kesalahan-Kesalahan Orang Tua Penyebab Anak Tidak Shalih /Diva Pres 
Kiat Kiat Melahirkan Anak Sholeh / Lsq 
Kitab Fiqih Mendidik Anak / Diva Press 
Membangun Masa Depan Anak / Pustaka Arafah 
XIV 
 
Membangun Pendidikan Islami Di Rumah /Kunci Iman 
Membimbing Anak Gemar Shalat/Insan Kamil 
Mencetak Anak Penyejuk Hati /Kiswah 
Mencetak Anak Shalih / Pus Al Haura 
Mencintai Dan Mendidik Anak Islami/Darul 
Mendidik Anak Ala Rasulullah Sjk Dlm Kandungan Sampai Usia 18 Tahun 
Mendidik Anak Cinta Al Quran /Khatulistiwa 
Mendidik Anak Laki Laki  / Aqwam 
Mendidik Anak Perempuan  / Aqwam 
Mendidik Anak Seperti Rasul /Kunci Aksara 
Menyiapkan Anak Perempuan Shalehah/Mustaqiim 
Nestapa Anak Durhaka  / Yasir 
Prophetic Parenting; Cara Nabi Mndidik Anak/Pro U 
Restu Ibu Adalah Restu Allah  /Safirah 
Saat Berharga Utk Anak Kita/Prou 
Surga Di Bawah Telapak Kaki Ibu /Diva Pres 
Surga Dibawah Telapak Kaki Ibu /Cable Book 
Tempatkan Orang Tuamu Di Atas Kepala Niscaya Mulia Hidupmu /Diva 
Temui Ibu Nak Sekali Ini Saja / Allamah 
Tips Membiasakan Anak Rajin Shalat/Asy Syams 
Tips Membuat Anak Rajin Ibadah Sejak Dini /Sabil 
Ya Allah Sayangilah Ayah Ibuku  /Nabawi Pub 
Ya Allah Sayangilah Ibuku / Cinta 
20 Perilaku Durhaka Ortu Terhadap Anak 
43 Langkah Mengakrabkan Orang Tua Dg Anak 
Berbakti Kepada Ibu Bapak/Mp 
Hak-Hak Anak Dalam Islam /Sant 
Kudidik Anakku Dg Bahagia/Mp 
Kudidik Anakku Dg Basmallah/Jawara 
Maafkan Durhaka Kami Ayah Bunda/Mirqat 
Selamatkan Dirimu&Keluargamu Dari Neraka Hc/Div 
Selamatkan Putra- Putrimu dari Lingkungan/Mp 
Selamatkan Anakmu Dunia & Akhirat 
Seni & Sikap Islami Mendidik Anak 
Tahapan Mendidik Anak/Ibs 
Sukses Mendidik Anak Dengan Qalbu 
Generasi Penipu : Panduan Islami Dalam Mendampingi Anak 
Birrul Walidain: Wawasan Al Quran Ttg Bakti Kepada Ibu Bapak 
Pendidikan Cinta Untuk Anak 
1001 Alasan Kamu Harus Sayangi Ibumu 
Air Mata Orang Tua Karena Kedurhakaan Anaknya 
Menyingkap Rahasia Mendidik Anak Seperti Rasul 
XV 
 
Lampiran 12 
Judul-Judul Buku dengan Tema Seksualitas Keluarga 
 
A-Z Tuntunan Hubungan Seksual Sehat& Islami /Diva 
Berkah Malam Pengantin / Garailmu 
Dahsyatnya Mukjizat Shalat Dhuha Untuk Kesuburan Suami Istri  / Diva Press 
Everyday Is Honeymoon/Al Kautsar 
Gauli Istrimu Mulai Dari Kanan/Mocco Media 
Indahnya Malam Pertama / Gema Insani 
Kama Sutra Islami /Leukita 
Kamasutra Al Quran / Wali Songo 
Panduan Lengkap Seks Islami/Dianloka 
Panduan Malam Pertama Utk Gadis/Al Kautsar 
Panduan Sex Dalam Islam /Cbm 
Quranic Kamasutra /Syiarmedia Publis 
Qurratul Uyun Kitab Seks Islam/Bismika 
Revolusi Bercinta Dgn Metode Zikir Seks 
30 Tuntunan Seksualitas Islami/Mum 
Etika Bercinta Ala Nabi/Lppi U 
Kado Malam Pertama/Anisah 
Kama Sutra Santri/Insan M 
Kamasutra Santri /  Insan Madani 
Seni Bercinta dalam Islam/Mujahid 
Seni Seks Islami /Araska 
Seteguk Cinta: Kamasutra Arab 
Bimbing Seks Lengkap Bagi Kaum Muslim 
Malu Bertanya Sesat Di Ranjang 
Rahasia Seks Islami Tip&Trik Mesra Setiap Saat 
Sentuh Dia Di Titik Nikmatnya 
Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual 
Sutra Asmara: Panduan Berhubungan Intim Dlm Sentuhan Islam 
Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al Quran 
Seks : Nikmat Sehat Sesuai Syariat 
Kitab Cinta Malam Pertama 
Fikih Seksual 
Seksualitas & Agama 
Kamasutra Arab 
Oral Seks Menurut Hukum Islam 
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Lampiran 13 
Judul-Judul Buku dengan Tema Poligami 
 
Indahnya Pernikahan Dini /Gip 
Indahnya Poligami/Tarbiatuna 
Duduk Perkara Poligami 
Ku Selamatkan Perempuan Dengan Poligami / Lukita 
Nikmatnya Sunnah Poligami/Chy 
Poligami dalam Pandangan Islam/ Darul Haq 
Poligami Itu Wajib /Mumtaz 
Poligami Siapa Takut /Qultum 
Poligani Anugrah Yg Terdzalimi//Rmh Dzikir 
Keagungan Poligami Rasulullah/Pa 
Poligami Selebritis Sunah Rasul Atau Nafsu 
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Lampiran 14 
Judul-Judul Buku dengan Tema Pengetahuan Hukum Keluarga 
 
A-Z Ta'aruf Khitbah Nikah & Talak Bagi Muslimah / Oasis 
Asas- Asas Psikologi Keluarga Idaman / Bpk Gunung Mulia 
Aturan Pernikahan Dalam Islam / Jal Pub 
Aturan Pokok Memberi Nafkah Istri & Anak /Mu Media 
Cara Mudah & Benar Membagi Harta Waris /Qultum 
Fikih Keluarga Hc/P Alkautsar 
Fikih Kontemporer Wanita & Pernikahan / Aqwam 
Fikih Munakahat/Rjw 
Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis / Yrama Widya 
Fiqh Jatuh Cinta/Insyadul Fikih 
Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil  /Dinamika 
Nikah Siri Mut'ah&Kontrak/Darul Haq 
Nikah Siri/P Yustisia 
Panduan Nikah Siri& Akad Nikah /Quntum Med 
Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Untuk Wanita  /Sealova Media 
Pendidikan Keluarga Dlm Perspektif Islam/Pp 
Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim / Ps 
Pernikahan Beda Agama/Icrp 
Seluk Beluk Pernikahan Islami Di Indonesia  / Aditya Media 
Uswatul Ursi Kitab Pengajian Pernikahan / Turos 
Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama/Qu 
Khutbah Nikah/Bintang Pelajar 
Mahar Pernikahan/Prisma 
Married By Accident/Qultum Med 
Nikah dengan Niat Talak 
Nikah Siri Apa Untungnya /Visi 
Panduan Hukum Keluarga Sakinah/Era 
Tanya Jawab Masalah Nikah Dari A-Z 
Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Ke 2 
Cara Mudah&Benar Membagi Harta Waris 
Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini 
A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah 
Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam 
Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga: Islam Q&A 
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